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ABSTRACT 
Objektif kajian ini adalah untuk meneliti perkembangan transformasi industri radio di Radio 
Televisyen Malaysia. Kajian yang menggunakan kaedah kualitatif menerusi analisis terhadap 
dokumen kajian; (1) Pembangunan dan Perkembangan Penyiaran Radio Digital di Malaysia: 
Satu Kajian Kes di Radio Televisyen Malaysia; dan (2) Analisis Implikasi Perkembangan Industri 
Radio dari Era Penyiaran Konvensional ke Era Penyiaran Digital: 1996-2016.Transformasi 
penyiaran radio konvensional global tidak terhasil secara sendiri. Ia terhasil daripada fenomena 
digitalisasi dan dibentuk oleh senario industri media. Senario industri media mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan ekonomi dan politik sesebuah negara. Setiap perubahan yang 
berlaku terhadap penyiaran radio dibuat adalah berasaskan kepada dasar dan perancangan 
sesebuah negara. Perancangan pendigitalan industri radio di Malaysia telah dimulakan seawal 
tahun 1997 oleh Radio Televisyen Malaysia. Langkah tersebut diambil selaras dengan Dasar 
Telekomunikasi Negara dan Dasar Pembangunan Nasional. Bagaimanapun, terdapat jurang 
pendigitalan yang ketara antara badan penyiaran nasional dan swasta. Hasil analisis mendapati 
bahawa badan penyiaran nasional itu mempunyai visi dan misi yang jelas mengenai 
pendigitalan radio, namun pelaksanaan kepada perancangan tersebut berhadapan dengan 
pelbagai kekangan dan cabaran. Ia menjadikan usaha pendigitalan radio free-to-air di Malaysia 
sebagai sesuatu yang tidak pasti.  
 
